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СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
 
У системі економічних дисциплін історія економічних учень та економічна історія посідає 
одне з провідних місць, нагромаджуючи конкретні факти економічного розвитку окремих 
країн та аналізуючи економічні процеси, які відбуваються в різні економічні епохи. 
У  світових  класифікаціях  економічних  наук  економічна  історія  народів  зарахована  до 
фундаментальних поряд з економічною теорією та історією економічної думки. Уже одне це 
свідчить,  яке  важливе  значення  має  економічна  історія  в  системі  економічного  знання, 
формуванні економічної культури й економічного мислення. Знання економічної історії — це 
пізнання функціонування економічних систем, їхньої ефективності та перспективності. 
Ефективність  навчального  процесу  багато  в  чому  залежить  від  застосування  активних 
методів навчання, до яких належать елементи проблемності, тести (але так відредаговані, що 
потребують творчого мислення студентів), ділові ігри. В економічній освіті особливо важлива 
роль відводиться діловим іграм, під котрими розуміють процес розробки рішень в умовах 
поетапного з’ясування необхідних факторів, що додатково надходять і виробляються в ході 
гри. Метод кейсів (метод застосування ситуаційних завдань) є спрощеним варіантом ділової 
гри, що базується на використанні параметрів конкретних явищ господарського життя. 
Ситуативне навчання відносять до особистісно орієнтованих технологій навчання, тому що 
передбачає  інтерактивне  навчання,  у  процесі  якого  студенти  стають  активними  учасниками 
навчального процесу. Ідеться про такий вид аудиторного заняття, на якому студенти, попередньо 
вивчивши інформаційний пакет навчального матеріалу — «кейс», ведуть колективний пошук 
нових ідей, а також визначають оптимальні способи, механізми і технології їх реалізації. 
Застосування ситуаційного навчання особливо цінне з тих розділів навчальних дисциплін, 
де  потрібно  зробити  порівняльний  аналіз  і  де  немає  однозначної  відповіді  на  поставлені 
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Мета технологій ситуаційного навчання полягає в тому, що основний акцент робиться не на 
оволодінні готовими знаннями, а на їх самостійному здобуванні в процесі S  S взаємодії у 
дидактичних системах: «викладач  студент», «студент  студент». Партнерство в процесі 
засвоєння  знань,  коли  студент  рівноправний  з  іншими  студентами  і  викладачем  у  процесі 
сприйняття, осмислення, узагальнення, застосування знань. Результатом використання case study є 
не лише отримані знання, а й навички професійної діяльності, вихованість професійно значущих 
якостей особистості. 
Аналіз  вітчизняної  та  світової  практики  впровадження  ситуаційного  навчання,  наші 
спостереження дають можливість визначити такі функції та завдання. Студентам: 1) необхідно 
у   відповідний   термін   ознайомитись   з   матеріалами   кейса,   вивчити   матеріали   лекції, 
опрацювати першоджерела, науково-методичну літературу тощо; 2) брати активну участь у 
обговоренні змісту тексту, доповнити його новою інформацією, прикладами зі свого досвіду; 
3) виділити проблеми, що виходять на перший план і обміркувати їх; 4) до початку занять в 
аудиторії студентам групи у неформальному спілкуванні обговорити ситуаційну модель; 5) 
для  ґрунтовнішої  підготовки  записати  свої  пропозиції,  пробні  висновки  щодо  вирішення 
проблемної ситуації; 6) брати активну участь у дискусії, виступах, обґрунтовано спиратися на 
свої знання, власний досвід, свої почуття; 7) співпрацювати з іншими студентами, викладачем, 
вислуховувати альтернативну думку й аргументовано висловлювати свою; 8) замислюватись 
над тим, як у майбутній професійній діяльності можна використовувати одержані знання та 
вміння. 
Найважливішими функціями викладача є такі: 1) розробка моделі конкретної проблемної 
ситуації,  що  відбулася  у  реальному  житті.  Ця  модель  являє  собою  пакет  навчального 
матеріалу — кейс (текст обсягом від кількох сторінок до 15—30 сторінок). У тексті має бути 
конфлікт, суперечність — суть обговорення ситуаційної справи; 2) визначення місця кейса в 
структурі всього навчального курсу, а також його місце у послідовній структурі 
взаємозв’язаних  занять  та  матеріалів;  3)  вибір  ключових  запитань,  що  привернуть  увагу 
студентів   до   важливих   аспектів   ситуаційної   вправи,   сприятимуть   організації   думки, 
підштовхнуть до активної роботи; 4) розгляд в аудиторії таких дискусійних питань, які б 
дозволили   студентові   послідовно   давати   відповідь:   «з   чим   маємо   справу?»,   «як   усе 
поєднати?», «що треба зробити?», «що це означає?»; 5) забезпечення головного напрямку 
дискусії,  підтримка  загального  контексту  ситуаційної  вправи,  допомога  в  розвитку  ідей, 
заохочення до мислення, приведення обговорення до певного висновку; 6) хоч ситуаційні 
вправи порушують проблеми, що не ведуть до єдиного правильного вирішення, викладач 
наприкінці заняття залучає студентів до аналізу, висновку, написання резюме дискусії: 7) 
створення  психолого-педагогічних  умов  для  дійсної  зміни  ролі  студента  у  ситуаційному 
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навчанні — перетворення його з об’єкта в суб’єкт цього процесу. 
Отже, технологія ситуаційного навчання дає можливість гнучкого впровадження змісту 
навчальної дисципліни, збагачує дидактичну  суб’єкт-суб’єктну  взаємодію,  на  підставі  якої 
студенти  самі  активно  здобувають  та  міцно  засвоюють  нові  знання,  формують  навички 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ 
 
Серед великої кількості методик навчання найбільш уживаними, як показує практика, є: 
лекція, конспектування, опитування, підготовка докладів, рефератів, тестування. Вони мають 
низку переваг (є звичайними для більшості студентів, виявляється висока стабільність в 
успішності певної кількості студентів, для викладачів не потребує суттєвих змін програм 
викладання дисциплін, є можливість викладання матеріалу в різних умовах та для різних 
студентських груп). Однак існує кілька недоліків, таких як: для багатьох студентів вони є 
нецікавими, одноманітність викладання, брак творчого процесу, брак розвитку студента як 
особистості, ігнорування людського фактора тощо. 
Сучасна студентська аудиторія не готова до швидкого введення нових методів навчання 
(мозковий штурм, ігрове моделювання, кейс-метод, тренінг, дебати), оскільки не всі студенти 
усвідомлюють важливість навчального матеріалу, не можуть самостійно здійснювати контроль, 
що призводить до зниження рівня самостійної підготовки та обсяг вивченого матеріалу. Саме 
тому необхідно гармонійно застосовувати як звичайні, так і нові методи навчання. 
Розглянемо можливість застосування різних методів навчання у вивченні юридичних 
дисциплін на семінарських заняттях. 
Для формування у студентів практичних навичок та «юридичного» мислення необхідно 
поєднувати контроль за теоретичним матеріалом, розвитком аналізу та вмінням логічного 
висловлення своїх думок. 
Наприклад, після  оголошення нової  теми  та мети заняття-презентації,  яке  проводиться 
викладачем   або   студентом,   можна   провести   бліц-опитування   —   перевірку   засвоєних 
теоретичних знань (10—15 хв). 
Метод «міні-лекція» розширює основний лекційний матеріал та надає цікаві дані про вже 
відомі об’єкти вивчення, а також приверне увагу до проблемних питань (10—15 хв). 
